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UTOLSÓ LAPRA  
A Gondolat - jel a Kar egészének lapja.  
Szándékunk szerint független sajtóorgánum 	kíván lenni.  
szerkesztők magukra is 	érvényesnek 	tartják 	a következő  
idézetet: "Bármiféle cikk 	megjelenésével, 	 vagy 	meg nem  
jelenésével kapcsolatos dologban a szerkesztőség mindig 
 
vállalja saját döntését. A lapban való megjelenés csupán arra  
bizonyíték, hogy a szerzővel (szerzőkkel) egyetértünk a  kö~lé~ 
kérdésében. 
A 	publikáció 	gondolatisága, 	mondanivalója 	azonban 
(remélhetőleg) a mindenkori konkrét 	szerző(k) sajátja. A  
szerkesztőség tagjainak a már megjelent írások  
való viszonya mindig tisztán olvasói jellegű, tehát személyes  
jog, magánügy." (G-j. 1985/2)  
A "Tövisvirág"-ot folyamatos rovattá szeretnénk tenni. Bárki  
által talált érdekes idézeteket szívesen közlünk.  
1988 március-május  
szám szerkesztésében részt vett: Tóth István (főszerk.), 
 
Hafner Zoltán, Tóth Andrea  
11'  
Enged.: Sényei Róbertné 
Címünk: 6722 Szeged, Egyetem utca 2-6.  
Magyar Irodalomtörténeti Tanszékek Könyvtárgz 
 
"Gondolatjel"  
Megjelent 400 számozott példányban  
